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Milagros Alario Trigueros. Se ha dedicado a la investigación en Geografía 
Rural durante toda su vida académica. Inició su perfil investigador 
orientado a la valoración de los resultados espaciales y sociales de las 
políticas de reforma estructural de la actividad agraria, como la 
Colonización, la Concentración Parcelaria o la transformación en regadío. 
Desde los años noventa, su investigación se orienta hacia una visión más 
integral de las políticas de intervención sobre el espacio rural, como las de 
desarrollo rural, e inicia un conjunto de publicaciones sobre valoración de 
los Programas LEADER. En paralelo, desarrolla otra línea de investigación 
derivada de su pertenencia a la Cátedra de Estudios de Género de la 
Universidad de Valladolid, cuyo objetivo es el estudio de la situación de 
las mujeres rurales en Castilla y León, con especial interés en sus modelos 
y dificultades de inserción laboral y en la valoración espacial, social y 
económica de sus decisiones. 
Mireia Baylina Ferré. Profesora de Geografía en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Ha realizado investigación sobre geografía social y 
económica desde una perspectiva de género. Sus líneas de investigación y 
publicaciones están relacionadas con el trabajo de las mujeres y la vida 
cotidiana en las áreas rurales, la representación del género y la ruralidad, 
y las geografías de la infancia y la juventud, en zonas rurales y urbanas, 
desde una perspectiva de género e interseccional. Ha sido editora de las 
revistas Documents d’Anàlisi Geogràfica y European Urban and Regional 
Studies, y miembro del steering committee de la Comisión de Geografía y 
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Angelo Belliggiano. Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli 
Studi di Bari (1991), dal 1996 al 2002 è stato Ricercatore di Economia 
agraria presso l’Università degli Studi del Molise, dove attualmente è 
Professore associato di Economia ed estimo rurale. È componente del 
Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in Tecnologie e 
Biotecnologie Agrarie (International PhD in Agriculture, Technology and 
Biotechnology), nonché Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie della stessa Università. La sua attività di ricerca è 
rivolta principalmente allo sviluppo rurale, declinato soprattutto nelle 
forme delle filiere agroalimentari corte, dell’innovazione sociale e della 
diversificazione turistica dell’agricoltura nelle aree rurali. 
Letizia Bindi. Docente di Antropologia culturale e Antropologia dei 
Patrimoni presso l!Universitá degli Studi del Molise. Formatasi tra Italia, 
Francia e Stati Uniti, ha insegnato in varie Università italiane ed è stata 
Visiting Professor presso numerose Università spagnole, francesi, 
polacche e negli Emirati Arabi. Si occupa di patrimoni culturali 
immateriali, processi partecipativi delle comunità alla conservazione e 
valorizzazione dei saperi e delle pratiche culturali condivise, di 
patrimonio bio"culturale e sviluppo locale, rigenerazione territoriale, 
ecomusei e relazioni uomo"animale. Coinvolta in diversi progetti di 
ricerca nazionali e intermazionali, è coordinatore di un progetto Erasmus + 
con varie università e ONGZ europee e latinoamericane. Autrice di 
numerose pubblicazioni –papers e monografie– referenziate e di prima 
fascia in Italia e all!estero, è vincitrice nel 2009 del Premio Scanno 
!FondazioneTanturri! per l!antropologia e le tradizioni popolari nel 2009. 
José Antonio Camacho Ballesta. Profesor de Economía Internacional y de 
España en la Universidad de Granada (España). Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Granada (España). 
Actualmente es Director del Instituto Universitario de investigación en 
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Desarrollo Regional (IDR) y del grupo de investigación SEJ062 # SISTEMA 
PRODUCTIVO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y TERRITORIO”. Es autor 
o coautor de más de 80 artículos en revistas y libros científicos, y también 
ha coordinado libros en el campo de la economía regional. Sus temáticas y 
trabajos de investigación se vinculan principalmente a los servicios, la 
innovación y el desarrollo regional así como las políticas sociales, los 
recursos naturales, la sostenibilidad y el desarrollo rural.  
José Antonio Cañete Pérez. Geógrafo, Doctor por la Universidad de 
Granada, Máster en Ordenación del Territorio y Máster de Técnico 
Urbanista. Profesor del Departamento de Geografía Humana de la 
Universidad de Granada desde el año 2000. Con anterioridad ha 
desempeñado labores de geógrafo"consultor en la empresa privada 
redactando Planes a escala regional, subregional y urbana. Especializado 
en las materias relacionadas con el tratamiento espacial de los fenómenos 
geográficos a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las 
Bases de Datos participa de forma asidua en proyectos de investigación 
tanto a escala nacional como internacional, orientados hacia el análisis de 
los procesos de planificación territorial y el desarrollo rural. 
José Castillo Ruiz. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada. Especialista en Tutela del Patrimonio Histórico y, en particular, 
en la dimensión urbana y territorial del patrimonio inmueble. Director de 
la revista e!rph. Revista electrónica de Patrimonio Histórico. Miembro de 
ICOMOS"España. Investigador Principal de varios proyectos de I+D+i 
como el Proyecto PAGO (El Patrimonio Agrario: la construcción cultural 
del territorio a través de la actividad agraria –HAR2010 15809–). Director y 
ponente de diferentes cursos y másteres nacionales e internacionales de 
postgrado. Autor de numerosas publicaciones sobre diferentes ámbitos de 
la Tutela como el concepto de patrimonio histórico, la intervención en los 
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bienes inmuebles, la normativa internacional, los principios generales de 
la tutela, etc. 
Eugenio Cejudo García. Doctor en Geografía e Historia por la 
Universidad de Granada (España). Profesor Titular del Dpto. De 
Geografía Humana de la citada Universidad. Especialista en temas 
relacionados con el mundo rural y las políticas para su desarrollo así como 
en temáticas relacionadas con el patrimonio agrario. Director del Dpto. de 
Geografía Humana de la UGR. Coordinador de diversos programas de 
Máster oficiales y Doctorados conjuntos con las Universidad de Málaga y 
Rovira I Virgili. Investigador principal de varios proyectos de 
investigación de Excelencia del MICINN así como de los proyectos 
ERASMUS+ EARTH y eTOMATO. Evaluador de la ANEP y de revistas 
indexadas en la Web of Science. Ha publicado numerosos libros en 
editoriales de prestigio así como de artículos en revistas de alto impacto 
blibliométrico según el JCR. 
Mauro Conti. Policy Officer y Presidente del Centro Internazionale 
Crocevia, secretaría del Comité Internacional de Planificación de la 
Soberanía Alimentaria (IPC) desde 2011 que participa en el proceso de 
negociación en normas y políticas públicas en la FAO. PhD candidate en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Calabria y 
Universidad Erasum Rotterdam – ISS. Colaboración con el Journal of 
Peasant Studies.  
Michele Dell’Abate. Si è laureato in Sociologia nel 2017 nell’Università 
del Salento, con una tesi sulla finanziarizzazione del mercato immobiliare. 
Ha svolto attività di ricerca su esperienze di innovazione rurale, e 
attualmente lavora insieme ad Angelo Salento a una ricerca sul settore dei 
call center nel Salento. 
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Stefano De Rubertis. Laureato in economia e commercio (Bari, 1989/!90), 
dottore di ricerca in Geografia economica (Bari, X ciclo), è professore 
ordinario di geografia economica e lavora nel Dipartimento di Scienze 
dell!Economia dell!Università del Salento (Lecce). La sua attività di ricerca 
è rivolta principalmente allo studio delle dinamiche dei sistemi produttivi 
e del loro contributo ai processi di sviluppo territoriale. I più recenti 
lavori, hanno approfondito tematiche relative allo sviluppo rurale, alla 
sostenibilità della crescita turistica, al ruolo dell!innovazione sociale e del 
capitale territoriale nei processi di sviluppo. 
Mélanie Gambino. Est membre de l’UMR CNRS 5193 LISTT/Dynamiques 
rurales, elle enseigne la géographie à L’UT2J (Université Toulouse 2 " Jean 
Jaurès). Ses travaux de recherche portent sur la place des territoires ruraux 
dans les modes d!habiter contemporains en observant plus 
particulièrement : liens entre jeunesses et ruralités (mobilité, participation, 
rôle dans les territoires) ; le rôle des espaces naturels et agricoles dans les 
métropoles ; les installations agricoles en montagne ; terrains privilégiés : 
franges des métropoles, sud"ouest français, Europe. 
Martine Guibert. Est membre de l’UMR CNRS 5193 LISTT/Dynamiques 
rurales, elle enseigne la géographie à L’UT2J (Université Toulouse 2 " Jean 
Jaurès). Ses travaux de recherche portent sur le rôle de la production agro"
alimentaire dans le développement des milieux ruraux, à travers 
l’évolution des chaînes globalisées de valeur (grandes cultures, élevage, 
fruits) des pays latino"américains et leur rôle dans les dynamiques rurales 
de ces pays. 
Corrado Ievoli. Graduated in Agricultural Sciences at the University of 
Naples #Federico II# (Italy). Associate Professor of Agri"food economy and 
Rural valuation at the University of Molise (Campobasso, Italy) since 1998. 
His current research interests include rural development processes, 
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identification of consumer preferences for agricultural products, 
economics of sustainable agriculture and development of innovative value 
chains in the agri"food sector. He is expert participant and coordinator of 
several working groups for Italy!s Ministry of Agriculture, food and 
forestry policy on topics related to the development of novel agricultural 
value chains in Italy. Author of several publications on scientific peer 
reviewed journals with impact factor. He is also author of monographic 
books edited in Italy. 
Marilena Labianca. PhD in Economic Political Geography, since 2010 she 
has carried out research at the University of Salento in the fields of 
planning, rural development, in particular LEADER. She was a selected 
researcher within the intervention “Future in Research” by Puglia Region 
for the elaboration of a development model for the region. Involved in 
numerous projects of international and national relevance, she taught in 
the courses of Geography of Development, Economic Analysis of the 
Territorial Development and currently Organization and Territorial 
Planning. In addition to participating in international and national 
conferences, research themes have been published with continuity in 
books and articles. 
Remedios Larrubia Vargas. Doctora en Geografía e Historia por la 
Universidad de Málaga (España). Profesora Titular de Geografía Humana 
en el Departamento de Geografía de la citada Universidad. La labor 
investigadora la ha desarrollado en temas relacionados con el mundo 
rural, tanto en aspectos Agrarios (Comercialización agraria, Agricultura 
Ecológica, Cultivos de vanguardia), como en aspectos relativos al 
Desarrollo rural (Proyectos Leader, Mercado laboral, Transferencias de 
rentas), así como aspectos relacionados con el Estado del Bienestar y la 
Población. Directora del Departamento de Geografía de la UMA. 
Evaluadora de revistas indexadas en la WEB of Science. Ha publicado 
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libros en editoriales de prestigio, así como artículos en revista de alto 
impacto bibliométrico según el JCR.  
Danilo Marandola. Graduated in Agricultural Sciences and Ph.D in 
Environment and Territory at the University of Molise (Italy). He is 
researcher since 2010 at the Research Centre for Agricultural Policy and 
Bioeconomy of Italy!s Council for Agricultural Research and Economics 
(Rome, Italy). His current research interests include analysis of EU agri"
environmental policies, innovation for sustainable agriculture, innovation 
in decision"making processes for rural development in view of 
environmental sustainability. He is leader of a dedicated action focused on 
agri"environmental"climate sustainability in the frame of the Italy!s Rural 
development programme 2014"2020 managed by the Ministry of 
Agriculture, food and forestry policy. Author of publications on scientific 
peer reviewed journals with impact factor. He is also co"author of 
institutional publications and documents on the state of agriculture in 
Italy and member of several ministerial working groups. 
Juan Carlos Maroto Martos. Doctor en Geografía e Historia por la 
Universidad de Granada (España). Profesor Titular del Dpto. De 
Geografía Humana en la misma universidad. Especialista en temas 
relacionados con desarrollo rural, y en temáticas relacionadas con el 
turismo rural. Director de UGR"Solidaria. Coordinador del Máster MAES, 
profesor en varios Máster oficiales. Director de varias tesis doctorales, de 
más de medio centenar de Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de 
Grado. Investigador en varios proyectos de investigación de Excelencia 
del MICINN así como en proyectos ERASMUS+ EARTH y eTOMATO. Ha 
publicado libros y capítulos de libros relacionados con el turismo rural y la 
población mayor en editoriales de prestigio así como artículos, sobre 
similares temáticas, en revistas de impacto bibliométrico. 
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Mª Ángeles Minguela Recover. Profesora Ayudante Doctor del Área de 
Trabajo Social del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de Cádiz (España). Es Trabajadora Social y 
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Sus 
principales líneas de investigación son trabajo social, personas en situación 
de dependencia, envejecimiento,  cuidados de larga duración, mercado de 
trabajo y territorio. Es miembro del Instituto Universitario de Investigación 
para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) y del grupo de 
investigación  Emociones, Salud y Cuidados de la Universidad de Cádiz.     
Ignacio Molina de la Torre. Profesor Contratado Doctor de Análisis 
Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la Universidad 
de Valladolid. Es Director de la Oficina de la Comisionada del Gobierno 
español frente al Reto Demográfico y ha sido vocal del Consejo Económico 
y Social de Castilla y León. Es miembro del grupo de investigación 
reconocido CITERIOR – Ciudad y Ordenación del Territorio, del 
Laboratorio de Cartografía y SIG, y del Instituto Universitario de 
Urbanismo en la Universidad de Valladolid. Ha participado en diversos 
proyectos de investigación nacionales y autonómicos. Su actividad 
investigadora se dirige a campos como la ordenación del territorio, la 
despoblación, el patrimonio territorial y la representación cartográfica de 
la información espacial. Es autor de más de 40 referencias científicas, tanto 
artículos como libros o capítulos de libro. Ha participado también en la 
redacción de numerosos instrumentos de planeamiento urbano y de 
ordenación territorial.  
Fernando Molinero Hernando. Profesor emérito de la Universidad de 
Valladolid, ha investigado en dos líneas fundamentales: mundo rural y 
geografía regional, tanto a escala comarcal como regional, nacional y 
mundial. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre esos temas. 
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Últimamente ha cultivado la línea del paisaje rural y paisaje patrimonial 
como manifestación de la acción humana sobre el medio ecológico. 
Juan José Nátera Rivas. Es Profesor Titular de Universidad de Geografía 
Humana, adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad de 
Málaga (Geografía Humana). Sus líneas de investigación principales son el 
microanálisis sociodemográfico urbano y los complejos agroindustriales, y 
fruto de las mismas son publicaciones aparecidas en revistas indexadas 
internacionalmente: entre otras, cuenta con una veintena de publicaciones 
incluidas en la Web of Science. Es Investigador Responsable del Grupo 
Interdisciplinar de Estudios Rurales y Urbanos (GIERU), Grupo PAIDI 
HUM"1003, y coordinador de la Red Docente de Excelencia “Innovación 
Docente en Geografía# (INDOGEO) de la Universidad de Málaga. 
Francisco Antonio Navarro Valverde. Ph.D. Professor at the Department 
of Human Geography, University of Granada (Spain), and Secretary of the 
Group of Rural Geography of the Spanish Geographers Association. 
Specialized in the socioterritorial impacts of neo"endogenous rural 
development practices. He has published several scientific papers in 
journals of WOS/JCR and books. Co"director of the projects “Sucesses and 
failures in the practice of neoendogenous rural development in the 
European Union (1991"2014), RURALWIN” and #Development 
programmes and rural change in the European Union: governance and 
lessons to share 2007"13, RURALINNOVADOR#, both of these funded by 
the Spanish Ministry of Ecnomy and Competitiveness. Involvement in 
several international projects directly related to this proposal. 
Aida Pinos Navarrete. Graduada en Geografía y Gestión del Territorio 
por la Universidad de Granada (España), posteriormente cursó el máster 
“Dinámicas Territoriales y Desarrollo” en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha trabajado para UGR Solidaria y posteriormente obtuvo un 
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contrato en el Instituto Geográfico Nacional (Madrid). Actualmente 
desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Geografía Humana de 
la UGR con financiación FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Su línea de investigación está relacionada con el turismo de salud 
(termalismo) y el desarrollo local. Ha hecho estancias de investigación en 
universidades de prestigio, participa en proyectos de investigación y 
forma parte del Grupo HUM355: Dinámicas Socioespaciales y Ordenación 
del Territorio en Andalucía de la Universidad de Granada. 
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. Es Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional en el Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca, donde se doctoró en 1988 (Geografía e Historia, Especialidad 
“Geografía”). Socio fundador de la revista Investigaciones Regionales, 
miembro del Consejo de Redacción y/o Asesor de diversas revistas 
científicas (Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Cuadernos 
Geográficos, Investigaciones Geográficas entre otras), vocal del Consejo 
Asesor de la Asociación Española de Municipios de Montaña y también 
del Grupo de Expertos para la elaboración de la Estrategia Nacional frente 
al Reto demográfico. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de 
investigación nacionales y autonómicos. Socio de la Asociación Española 
de Ciencia Regional, del Colegio de Geógrafos Españoles y de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. Investiga sobre las áreas de montaña; 
la evolución y la dinámica del paisaje; los espacios rurales y las políticas 
de ordenación en ellos; el turismo rural y los espacios naturales; el 
desarrollo regional, las políticas territoriales y la política regional de la UE; 
y sobre el patrimonio territorial. 
Angelo Salento. È professore associato di Sociologia Economica e del 
Lavoro nell’Università del Salento. Le sue ricerche riguardano 
principalmente la regolazione dell’economia e del lavoro, la 
finanziarizzazione dell’economia, lo sviluppo locale e rurale, l’economia 
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fondamentale. Nel 2014 e nel 2019 è stato research fellow nell’Università 
di Manchester. Attualmente sta lavorando soprattutto sull’economia 
fondamentale delle città e dei contesti rurali. Il suo ultimo libro (scritto con 
il Collettivo per l’Economia Fondamentale) è “Foundational Economy. 
The Infrastructure of Everyday Life”, Manchester University press 2018 
(edizione italiana Einaudi 2019). 
Agnès Terrieux. Est membre de l’UMR CNRS 5193 LISTT/Dynamiques 
rurales, elle enseigne la géographie à l’ENSFEA (Ecole nationale 
supérieure de formation de l’enseignement agricole). Ses activités de 
recherche conduites dans le sud de la France utilisent le cadre théorique 
des l’économie des conventions et de la proximité pour étudier la 
territorialisation de l’activité agricole à travers l’analyse des pratiques et 
des choix de développement faits par les agriculteurs en recherche de plus 
de durabilité. 
Carolina del Valle Ramos. Doctora en Geografía por la Universidad de 
Sevilla (España). Profesora Contratada Doctora interina en el Dpto. de 
Geografía Humana de la citada Universidad. Especialista en temas 
relacionados con los procesos y dinámicas socio"demográficas que se 
producen tanto en el mundo rural como en los espacios urbanos, 
especialmente relacionados con el envejecimiento y el género. Ha 
participado como Investigadora en varios proyectos I+D de Planes de 
excelencia ministeriales. Evaluadora de revistas indexadas en la Web of 
Science. Galardonada en 2003 con el Premio de investigación sobre Género 
por la Diputación de Sevilla, y en 2018 por la coordinación del proyecto 
“Perfil de género en la provincia de Sevilla” por el Ayuntamiento de 
Sevilla y el CSIC en la modalidad de Vocación Investigadora. 

